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• Resum: 
Les escoles del campus Nord han començat un nou projecte amb la col·laboració de l'empresa 
Turning Technologies que ha de permetre : 
Utilitzar smartphones, tablets, portàtils i comandaments TurningPoint per tal de permetre al 
professorat poder centrar-se en la tasca docent de l’activitat i alliberar-lo de la part de distribució i 
control dels comandaments. 
Integrar tots aquests sistemes de resposta interactiva amb Atenea, per poder obtenir les llistes dels 
alumnes que participen en cada activitat, generar reports amb les respostes dels alumnes i tenir-los 
integrats al llibre de qualificacions d’Atenea. 
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• Projecte comú entre les tres escoles del Campus Nord
• Acord amb l’empresa Turning Point Technologies per fer de partners
tecnològics
• Cobertura per a 1200 estudiants i 32 professors via web amb Responseware
• Cessió de 200 comandaments i 2 receptors
• Projecte d’1 any de durada  (fins 5 de juny de 2013)
• Integració amb Atenea i el Racó
• Formació al professorat  interessat  el proper dimarts 19 de juny a 
les 11h a la sala d’actes del B6
Projecte per a l'ús de dispositius de resposta interactiva a 
les escoles del campus Nord
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Avantatges de l’ús de sistemes de resposta interactiva.
• Augmenten l’assistència i la preparació de les classes per part dels 
alumnes.
• Millora la comprensió dels temes.
• Augmenten la participació.
• Afavoreixen l’aprenentatge col·laboratiu.
• Augmenten la satisfacció de l’alumne.
• Permeten obtenir un feedback immediat i global.
• Permet obtenir dades objectives sobre el grup-classe.
• Facilitat d’obtenir emmagatzemar, i analitzar les respostes dels 
alumnes.
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1. Treball previ del professor
1. Confeccionar el material.
2. Configurar l’assignatura a Atenea.
3. Obtenir el receptor a Operació.
4. Obtenir la llista d’estudiants d’Atenea.
2. Treball del professor a l’aula
1. Activar el Responseware.
2. Anunciar el numero de sessió als alumnes.
3. Fer el qüestionari a classe.
4. Guardar la sessió.
3. Treball posterior del professor
1. Recuperar la sessió.
2. Obtenir informes.
3. Publicar notes a Atenea.
L’activitat es realitza en 3 fases.
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Treball previ: Confecció del material amb Turning Point
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Treball previ: Configuració de l'assignatura a Atenea.
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Treball previ: Demanar el receptor i, si us cal, un portàtil a 
Operació.
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Treball previ: Importar la llista d’alumnes del curs d’Atenea.
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Treball a l’aula: Activar el Responseware.
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 La millor manera de fer això és afegint una transparència del 
tipus Responseware Log-In a l’inici de la presentació.
Treball a l’aula: Anunciar el numero de sessió als alumnes.
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Treball a l’aula: Fer el qüestionari a classe.
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Recuperar la sessió i tractar les dades posteriorment.
Treball a l’aula: Guardar la sessió.
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Treball posterior: Generar informes de l’activitat.
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Treball posterior: Pujar les notes a Atenea.
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1. Registra el teu mòbil, tablet o portàtil a www.rwpoll.com
2. Instal·la l’aplicació client i configura-la amb el device id
obtingut www.rwpoll.com
3. Registra el teu device id a Atenea.














Dispositius compatibles amb 
responseware dels alumnes de la FIB a 
maig de 2012
Enquesta amb un 25’93 % de participació
(496 respostes de 1913 possibles)
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1. Aconsegueix el comandament a Operació
2. Registra’l a Atenea.
Alumne: O bé, aconsegueix un comandament a 
operació.
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Alumne: Consulta les notes a Atenea.
